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DEFE.NSOR DE LOS INTERESES DE ESPAÑA EN MARRUECOS AÑO X—LARACHEj Viernes 7 de Marzo de 1930.— Número 2846 APARTADO DE CORREOS NUM. 43 
£a visita del iele de ta región de Uazán Djé LAS INUNDACIONES EN EL 
MEOÍODÍA DE FHANCIK 
ftarQü' c e n t r o R o d a d o r d e n a r a n j a s , Q u e s e m y&s de doscientas ca 
í a C a t i £ o m i a d e M a m i e c o s 
El próximo año se plantarán cua-
sas destruidas 
ENORMES DESTROZOS 
Las obras hidraúlícas a. realizar 
. . , . . . . . de los pantanos del bai'o valle de1 üonjdtaramente a la política m i - g . . 
ñera destinada a intensificar la ex-
;ión París.—La inundación ha 
plotacíón del subsuelo marroquí , ' 
la Administración d i v'c.nc pro-
tectorado acaba do establecer un 
causa- programa que al propio tiempo de 
Mas al Sur, en Chauia, se conti-
nua la construcción de la presa del 
Ued Mlah. que la favorecerá la ex-
tención del cultivo de hortalizas 
en el hinterland inmediato a Casa-
blanca. 
En la parte extrema de la región 
de Rabat y de Casablanca y en su 
parle sur, ha sido previsto un cré-
El aauncio de la vi i i ta a las tincas ligencia y alfas dotes de dirección, 
la Compañía Agrícola del Lucus quedan bien patentizadas en la obra trocientas hectáreas más de naran 
jefe de la región de Cazan gigante que viene realizando con jos, y se continuará la plantaciói 
^ n\e\ Fabre acompañado de al- sil distinguido compañero e intel i- hasta unas mi l hectáreas, que a do grandes estragos en toda la re- asegurar los rieles de vastos te-
C0U * interventores militares, de gentísimo ingeniero don José Ba- seis mil naranjos cada una arrojan gión de Garcasonne y muy especial rritorios, permiUrá recuperar gran 
^di rec tores de agriculura y de rrathina. la enorme cifra de seiscientos mil mente en Cabardeus. des superflems dfe terrenos en las 
Minos principales colonos de la Los colonos, se proveen de sus Virboles, que en producción, cal- Un arroyo convei' ido en impe- partes pantanosas y en las orillas 
a na francesa, nos hizo conceder carnets de notas y nosotros procu- culando a cien naranjas por árbol tuosé torrente ha c.msado enormes de ciertos ríos; superficies que has- 50 mi]|onfls ^ francos para 
«iaii* un interés extraordi ramos anotar cuanto ha de ser de serían sois millones de naranjas que destrozos ta ahora se encuentran muertas a 
v transcendental. jinterés público y se derive de este se recogerían en Barga, con lo que La corriente ha arrastrado gran causíl de la amenaza consiame ac 
1 v desde el primer monenio, lo viaje que como decimos anterior- muy bien le podremos llamar la fu- cantidad de caballei-ías y aperos de âs 'nundacioneí. 
nsideramos de un primordial in - mente es de un primordial alcance tura California de Marruecos, en la labranza, habiendo destrozado el ce Asi) Pues, pata regar la llanura 
totéi periodístico, ya que habría de y trascendencia producción naranjera, menterio y arastrando las aguas 
la base de una riivul.ración que No hace mucho tiempo que el in - Además de los seis mil naranjos gran cantidad de ataúdes, 
hjgb ahora no se ea 'balizado, so- geniero señor Arme, acompañado de California, se han plantado dos 
UVQ lo que ha de so'' en el intervalo del administrador de la Compañía mil naranjos de Yale;ici.i, por lo CIENTO CINCUENTA MLERTOS Y 
j , treg o cuatro años la e\plota- don José Pérez Caballero realizó que ayer vimos plantado*: en la fin- DOSCIENTAS CASAS DESTRUIDAS 
0 , „ m, A ^ . f , y - Á^i n i ' * ^ • - A » *i l « ^ -n , • mente hacer i]egables las tierras 
eiéo la Gompufiía Agrícola del a California un viaje de estudio so- ca de Barga, ocho mil naranjos. ... ^ i t ^ ü sobre la orilla izquierda 
Lijoue. bre el cultivo, producción, conser- Los carnets se van llenando de Montabán.—Según los primeros dej ]yIllillva Gracias 
La Prensa del protectorado vación y exportación de la naranja notas; el coronel Fabre y sus acom datos de la catástrofe que se cono- efectUados "en la zona francesa 
español, ha llevado a cabo que debido a una copiosísima pro- pañantes siguen con máximo inte- cen, el número de muertos en esta 
|.or medio de sus columnas una paganda a traVés de los Estados v ^ ias manifestaciones que sobre región es de t50 y de doscientas el Je francos podrase practicar obras 
intensa propaganda de lo que ha de Unidos y Europa^ su consumo al 
ser la obra de colonización en el canza cifras verdaderamente fa 
protectorado español y principal- hulosas. 
la derivación del río Um Er Rebia 
aguas arriba de la Alcazaba de Tad-
la, y para la irrigación de la lla-
nura de los Beni Amir. 
Al suroeste de Marraquech, un 
crédito especial ha sido previsto pa 
ra una presa sobre el Ued Nefis 
entre Marraquech y Amizmiz. Por 
de los Irifas (Marruecos Oriental) 
ha sido terminado un estudio de 
Ipolryunto en oolaboración con ei 
servicio de Obras Públicas en la 
, fin- DOSCIENTAS CASAS DESTRUIDAS esPañola, que se propone igual ¿]gmo ¿1 noroeste de Marraquech 
en los confines del mediano Atlas 
se está estudiando la construcción 
a los -rabajos d(> var¡as presas sobre 'os ríos Te-
saud Akdar y El Edib oue permi-
que^ alcanzan un gasto de millones ^ la irr¡gación d , niás de eln. 
—M — de francos, podrase practicar obras i . _ 
lo que ha de ser el futuro Bar- número de casas destruidas. conducción de agua e irrigacióo. 
ga, va haciendo con una natural i • En la región de Bogn¡er se han on dicha región de Trifas, sobre 
dad que asombra este pran inge- hundido 19 casas y en Lafetudsais \mAs de veinte mi l hectáreas de 
mente en la región de Laracho. Con y tienen tan especialísimo "^e-niero que en .•eprj'unta.-'ón d^ la 30. buenas tierras, 
patriotismo a prueba pudo duran- rés las manifestaciones que hace, formidable Compañía que represen- En Saint Antonin han queda lo Los estudios hechos por los fran 
te más de quince años propagar por qUe muy bien podemos decir deben ta tiene s(iquirid^s (.n ia región de también destruidas 25 casas y er ceses están completamente termi 
todos los medios tenidos a su alean- tener en cuenta, no solamente Earache seis m i l hectáreas de te- Albi gran número de ellas. nados y los trabajos comenzarán mUy 
rrenos, en los que se llevan gasta- muy en breve. este la epopeya gloriosa de la ocu- ios productores españoles de 
cuenta mil hectáreas, en ln llanu-
ra de los R sai Musa y la obtención 
de un salto de a- '̂n de sesenta mil 
caballos de fuerza aproximadamen-
te. 
E] Residente (lenéral francés 
M. Lucien Saint, presta un interés 
particular n la - locución de 
vasto programa de trabajos ce 
pación de estos territorios por el naranja sino también los que en Ma- dos digZ n ú \ \ 0 ^ do pesetas. TREINTA MILLONES PARA LOS Por otra parte, sigue activamente hidráulicos los cuales al p a r j e va-
heroico ejército español y después rruecos se dedican a la pequeña |ün aSpeCto interesantísimo que DAMNIFICADOS . la construcción de una presa sobre lor¡zar las tierras, crearán nuevo? 
proclamar a los cuatro vientos la colonización y empiezan a plantar fllé preguntado por los colonos fran ! el Ued Beth, (entre Rabat y Mequi- perímetros accesibles a la coloniza-
obra de consolidación de la paz que en sus parcelas el naranjo. 'ceses es el de como se haría ei rie- País.—El Gobierno en el Conse- nez\ en el Ancera, de una parte ción y por la extensión deí policul-
ha dado paso a la grandiosa obra Ea supremacía que va adquirien- g0 en |ag piantacione3 de Barga jo celebrado, ha aprobado varias pe en vistas a la irrigación de la lia- tivo, dotarán a Marruecos de una 
de colonización que se inicia. 'do la naranja oe California en los efitando el río como está distante ticiones de crédito que serán pre- mira de Sidi Solimán, y de otra base económica, de más en máss 
Y poniendo en nuestra obra ce¿tro8 de consumo más impor -'de la finca, contentando el señor sentados a la Cámara, entre ellos parte para el saneamiento futuro amplia y sólida, 
un deseo grande y un entusiasmo tantes de Norteany«'vUJ y FhóWpa/Amje qUe el riego se nará por pre- uno con carácter de extraordinario _ _ _ _ ^ . ^ . . ^ 
sin límitegj vamos a dar a conocer^ debe úni ia y exclusivamenle a'sión siguiendo las sinuosidades del de 30 millones de francos para acu-
en una serie de artículos, lo que es ;.¿ asociación . ( i jjroductorés «le na- terreno para que llegue a los naran* dir en socorro de los damnificados 
el [primler centro de colonización .anja jjns en forma de irrigación. por las inundaciones ocurridas en 
que tiene España en su zona de Estu formidable Asociación dej se organiza la comitiva cara mar el Mediodía de Francia 
protectorado, centro que ha de ser naranjeroS tiene una dirección que char hacia el Cortijo de Nemsa y ^^T^ in'omJa roa 
1 consumo de la naranja ' i Adir, información que continua- PESAME DEL REY DE ESPAÑA L0S PREMIOS^ DEL ̂  MAR i ES DE 
Li Í
* il lo, con dibujos en colores estilo cu-
bista. 
AVISO 
remos en nuestro próximo núme-
ro. 
DEL DIARIO OFICIAL 
Hoy empezara ei licen 
ciamiento del cupo de 
1928 en Africa 
el asombro de propios y extraños estu(iia gl 
al mismo tiempo que un legítimo en jos Estados Unidos y en Europa 
prg^llo de cuantos habitamos la y una vez cunüCidü, organiza el trans 
región de Larache, ya que en ella IJ(:)rte a jos primeros centros con-
(radica este formidable centre; de sumiaores del Inundo, enviando 
colonización, conocido-no todo lo cientoS de miles de vagones que des-
que debiera conocerse—por la Gom- pués se extienden desde los princi-
pafiía Agrícola del Lucus. paleS puertos de exportación. 
*t. Si por ejemplo el consumo es de 
A la una de la tarde de ayer lie- dos mi l millones de vagones de mi-
garon a nuestra zona el coronel jefe ranjas y la producción es triplica-
de la región de Uazan M. Lefebre da, el sobrante se inutiliza para que? 
acompañado del comandante Caco-de ninguna forma pueda depreciar-1 
mnrix, del capitán Jaulin, teniente en el mercado el valor de la na-j 
Inart, del ingeniero inspector de rania, ya que ésta no puede tener Madrid ^.E1 Diario 0flcial del M i -
Apicultura, del jefe de la Granja competencia ni en calidad ni en eco- nisterio dcl EjércUo Correspondien 
d- Experimentación Agrícola de Ca- nomía para el consumidor. te al día de hoy una diiS_ 
sr.blanca y de los principales coló- En California se producen dos posición ordenando que el próximo 
nos de la región de Uazán. únicas variedades de naranja, Was- dia siete del mes corriente comien. 
En el límite de la zona, fueron higton, Nabi y la de Yalencia, que ce cl licen(íiamiento iHm'itado de 
recibidos por el jefe de las Inter comercjalmente son las mejores hs fuer2ag correspond¡entes al j j 
J nciones Militares teniente corone" En Valencia, también se produ- Iner 1]amamifinto _ pertPnecen 
Jon Eleuterio Peña, comandante in- cen dos variedades, la Bernia y la n] cnpo ^ ^ _ ^ 
J-vontor militar del Jolot don An- Cadenera. |ando ;n la3 „narnicionos 
Iqiuo •García Gracia, director de En Barga se van a producir dos de Africa 
la Compañía Agrícola del Lucus, variedades, la de California y la 
ingeniero don Angel Arrue capi- de Bernia con otra intermedia lia- g ^ ? — — 
Un ayudante de Intervenciones se- mada do sangre. i 
ft'r Fontana, teniente don Manuel Del centro productor más 
^rgarida y nuestro compañero de importante ;de .California, la 
Adacción "Abate BiiSSOSA , Compañía Agrícola del Lu i 
Hechas las presentaciones, re to- cus ha adquirido s ds mil naranjos 
^Rn los autos y nos dirigimos a Que han sido transportados a Lara 
Bnr?a, finca que ha adquirido re-che para plantarlos >n Barga plan 
«intérnente la Compañía Agrícola ^ac-^n que ya está realizada on cien 
M Uncus. hectáreas de una forma topográ-
Barga, el distinguido IngKiiP- fica digna de admiración, ya que la 
J,n don Angel Arrue, se dispone P operación de plantación se ha hechv 
h orhiar ampUameniR sobre los en unos quince días. 
P jyerlos de la importante Compa- , Y com,o dato curioso, haremos 
*,Qüe representa. constar que cl naranjo de Valencia 
t a i Jaulin, conoce e} se vende en vivero a una peseta se-
tnW31107 61 intérprete Aragón, de tenta y cinco céntimos y el de Ca» 
* n i i f i f ^ lraducier'd0 la3 Ufornia a un dólar y céntimos, que 
Wr Arr Clend0 el ingeniero se- con transporte cuesta en Larach 
^rrue, cuya capacidad e inte- a unas diez y seis pesetas 
I CARNAVAL 
Se pone en conocimiento de los 
señores socios que mañana sábado 
a las diez de la noche se celebrará 
un baile de máscaras extraordina-
rio en el local de la Sociedad. 
Para este baile se autorizan las 
Madrid.^—Al tener conocimiento 
los Reyes de las inundaciones re- En el baile celebrado el pasado 
gistradas en estos dias a causa de martes de Carnaval en la Unión 
los temporales, Don Alfonso en su Española, quedó formado el jurado 
nombre y en el de su esposa, se ha ^ había de adjudicar los premios tarjetas de los bailes celebrados los 
apresurado a enviar despachos te-de disfraces en la siguiente forma: días 2, 3 y 4. Los palcos pueden 
legráficos al presidente de la Repú- Comandante don Ramón Navarro, solicitarse en U forma acostum-
blica señor Doumergue expresán- teniente de Intendencia don Fran brada del Conserje hasta las 12 de 
dolé su sentimiento por lo ocurri- cisco Muro> presidente de la Aso- la mañana del referido dia. 
do elación de la Prensa; don Felipe El sorteo se celebrará a las i5 
'Verdejo, don Francisco Lozano don V ultimado este se fijará en el lo-
EL PESAME DEL GOBIERNO Manuel Mesa, don Antonio Revilla cal social el nombre de los agracia 
y odn Darío Pérez. 
Paris.—El embajador de España 
sefibr Quiñones de León, ha visi-
tadó al seño rBriand para comu-
nicarle la gran emoción causada en 
su pais por las inundaciones ocu-
rridass en el Mediodía de Fran > 
cia. 
El embajador informó asimismo 
CONCURSO DE PIROPOS 
Fué premiado el siguiente 
dos, que seguidamente podrán re-
tirar las tarjetas correspondientes 
al precio de quince pesetas. 
Durante el citado baile, se sortea-
rán entre los señores socios tres ar> 
Si la virgencita de la Macarena t í s t i f l rega,los entre lo.s P0seedo 
res de los números que irán unidos 
a los paquetes de confetti que se 
expendan esa noche, cuyo sorteo 
tendrá lugar a las dos do la madru-
ANTXS BB ANUNCIA» 
WJ8 AiTiGüLoa con 
SÜLT1 USTED LAS 
TARIFAS DS FEBLÍ 
^ S s » e o n i 
fuese envidiosa, tendría envidia de 
usted-., i so guapa! 
Original de don José Molina, sar-
ríobierno po- ^ do Aviación militar. Se' hizo 
nía a disposición del Presidente de' entrega del re^lo> consistente en 
Consejo y del ministro del Interior ^ 0 de afHar) con máquina para B — 
todos los organismos que pudieran ar,lar ^ c h i l l a , n precioso estuche, 
colaborar en los socorros a los dam- „ , , i. 
— - m * E| tren Casab!ancá. 
" m~~mm~. ,, , - sw Hecho el eseruliaio fué precia- r j ' j 
Salvador Hermanos ma(i0 por 64 votos Anfonio Dos- ^ez detenido por ia8 
plan, haciéndosele entrena d^l re-
galo, consistente en bonito eepejo, jSP^OStSS 
DESDE DE2 
VENDEN una báscula marca To^ 
ledo pemlnueva j un molinillo d» 
raf^ eléctrico. 
con cristal de aumento pava que 
Confetti y Serpentinas 
e n l a C a s a G O Y A 
pe vea bien. 
TRAJE REOTOÑAL 
. i Fe¿,—Esta maíianá ct eicjjreáo de 
Cádablapc^-t^et, ha sido detenido 
en la estación de Bab Tizza, cerc^ 
Fué adjudieado a la señorita Au- áé F-1/, a causa de Una enorme ma^ 
rora Vázquez, hija de domGuiller- sa de langostas que se había )^ieá* 
mo Vázquez, disfraz de Gallega, en to en la vía 
fregándosele precioso bolso de piel n espesor de jas iai1gostag era 
con dibujo estilo cubista. , i ^ J J , 
k ¿, * .» ^r- i r)o„ A i . t ^ - , tal Que las ruedas del expreso pa-• Señorita Micaela Baca, disfraz r v 
•de asturiana, entregándosele her-tinaban, haciendo imposible al tren 
imoso pañuelo de seda, para el cue- avanzar durante dos horas. 
P o f r e i e ¿ m f r e s o s d e t o d a s c l a s e s e n " 6 C 
TRABAJOS EN ARABE Y HEBREO • TALLER DE ENCUADERNACION 
un 
1MPR1SA D I AUTeHOVlLlB r 
C a s t e l l a n a 
RAMON PEE1Z GASTKXO 
SSRVIGÍO M A U O I N T S B CSÜTA, TETÜAH, LAJIACHS, TANGHK 
XAUJRí Y BAB TAZA 
Bal i di diarla de LARACHB par» TJSTUAN-GEÜTA y vieererfa, eoc 
snl&oe al Corred de Algeeir&s a la ida 7 regreso 
JL* Empresa LA CASTELLANA tiene ooncertado con TRANSPORTES 
MILITARES de Laraohe, el aervicloí oficial de viajeros, en concurse 
celebrado en esta plaza el 15 del pasado mes de Septiembrt 
EMPRESA AUTORIZADA PARA LA ADMISION DE LISTAS DE EM-
BARQUE A J E F E S , OFie iALlS , GLASES Y TROPA D E L TERRITORIO 
HORARIO D E SALIDA: Laraciie-Tetuán-Geuta, sen éslaee t i Corree 
df Alfecáras rao madrugada.—Ceuta-Tdtuáa-Larfteke; 4 ¿9 la larde 
ENLACES CON XAUSN Y BAB TAZZA 
Sa Tetnéa a Zaaen a laa S 7 a laa 14. De T i M i a Eafc Tasa S'iS f i i 
OPKHNASS BB Cesta, eaile AJídrei Baytés feaj© áai «aM "A&fco* 
maaM*. TaWfeno vAm. Tetafo. flasa «* Aiieaio ZBX. gHI-
U m i^s í . Laraehi Malcá L*TJ< Pitó* Sspafii 
E n Árcüa: Gcsfé «La Cartagenera». 
Rápido Aígeciras - Sevilla 
pasajeros 7 mereanelas entre Sevill a-Jems-Algeoirae 7 Tfóeversa Ion 
magníflees ómnibus "Buasing^ Pullman de gran lujo 7 rapidez. Estt 
jiervieio enlaza con los vapores a Gibraltar 7 loa bórreos a Ceuta | 
Tánger, ¡sea le» Ómnibus a La Línea 7 Málaga, 7 por la larde 99a lo* 
expresos de Madrid 7 Mérida 
SALIDA DE SEVILLA A LAS 6 30—SALIDA DE ALSSSmAS ái'M 
PARA INFORMES Y B I L L E T E S 
En s&villal Gran Capitán, 12. Telóí 22000—En Jerez: E l Colmado; 
3?«léfc>no 1074—En Algeoiras: En ti Muelle, Marina 8—Bn Qasablaneaj 
t ierna Minerva—En Ceuta; Emprgfia LA CASTELLANA (Ageneia 
HftüÜ SEf iü t^ IÍÍ'Í.'IÉÍMÍWI l É i i i feam ^las* áS ^ m t M 
Ferrocarril de Larache a Alcázar 
Tarifa de transportas da marcanefas en servicio combina-
do de almacén a almacén entre Larache-Alcaar y vicever-
sa, que empieza a regir de»de el 1 de Enero da 1830 
Gran Empresa de Automóviles 
L a V a l e n c i a n a 1 
Empresa Española 
AntoméYÜM de gran lujo, rápidos 7coa kntaeas individuales que la Em 
pafsfft más a&tigua O«B Mates loi* aprebiade a las eaneterae foe r^-
oerree 7 y BIWIHHI wpnteeeiaéa. 
Sfrvieto diarie entre Laroofee, Alcázar, Areila; Tánger; Tetuéa 7 G«a-
ta; Tetnán a Zauen % Btó Tasa. 
'Eorarid (te toul&s* a parto del i&práMse de novieroferi de i f i f 
De Alcázar a Larache: 6 45 8 y 3o, 10,12, i4 y 3o. t6, 17 y 3o, 19. 
» • » Arcíla, Tánger 6 y 46,12,16. 
» a » r Rgaia,Tetuán,C«uta, 10,13, directo 
» • » » Táoger, Tetoán, Ceuta S y 45. 
De Uracbe a Alcázar: 8.10, n 7 3o, i3, i5,16 y 3o, 17 y 3o y 19. 
» a Arclk, Tánher, Tetuáa. Cenia, y de Tetnán a 
Xanen y Bab Taza, 7 y 45. 
> a » S'gatá, Tctuáo, Qeuta, Xanen y Bab-Ta-
za, 3 7 3o de ia madrugada. 
» a » Rgaia,Tetnátt,Qenta,3y3oli373o, diretos 
» a » Tánger, 7 y 45, i3.17. 
Seiics de Correos 5 
Depósito de Semilias y . 











100 sellos jubilados diferentes, 
tama&o grande, jverdaderas joyas'. Sandía valenciana 
del arte gráfico, por pesetas 11 so-' áe tendrá! valenciano i 
lamente. j faifa, remolacha 
562 diferentes entre los cuales,? ^ clases 
8 de España, catacumbas, Efigie -
del Papa Pío X I , 25 clásicos de la ! 
América Central, 5 de Liberia j u -
bilados, 3 raros de Anatolia, Per-^ 
sia 1913, Ahmed Shah, completos,! " "— 
hasta 30 Gran, conjunto por 11 | E1 nieJor aceite de me8a y 
pesetas solamente. Veinte veces ^0 U80 Ia maTCa registraaa "Pe^ 
No_ Exportadores: P. Dur^an, C r ^ ' 
I 
KOTá^-lata B a ^ n i a ^ ÍÉBÍM y & & * eonMef basta A^aeirai. sa 
ivn^ioaefto oes lo» vaporee £« "Bland Ltea* Q«U •aleo da Tftsir^s 
PaxoWéa éMpaotaa trilletei pera |f da« las H&eat que tieaa «rtaijiací-
dat esta Fuapreta ea Stpafia «ecap&nráláaa «ntea A^ee^jtt, ftiviaii | 
áJfleeiraf €*éiB, ea immdiinai^ ia C ^ a ll Mofada dg l^i 
l a 9 kgs. Pta5, TOO mÍDlmum de perce^cióc. 
10 a 49 > > V50 id. id. 
50 a 99 a > id. id. 
00 a 999 > » 1*50 por cada fracción de 100 kilegraraos 
De 1J00 en adelante, a Ptas. 11*00 ios 1.000 kilogramos, por 





N O T A . — E l transporte de mercancías se efectúa de a l -
frnacén a almacén, siendo por cuenta de la Empresa los gas 
tos de carga y descarga. 
OTRA.—Quedan! excluidas de esta tarifa, las mercancía* 
siguientes: metálico y valoreíinflamabies y peligrosas; ma-
sas indivisibles, voluminosas o de dimensiones excepoiona-
les; paja, leña y transportes fúnebres. 
Ferrocarril de Larache a Alcázar 
C A F B B A R - R E S T A O R A N T 
ixeolielo lervieio da Qonodsr a Is cartee 
Bebidas de eaeeleBles ? acredftadas raarcai.—Taps£ «mri&das. 
M m ú TSlífO ipit-LAliCSi 
¡te de oliva 
compañía. Sevilla. 
más que el valor de catálogo 
ta de precios ilustrada, sensacio-
De- Agentes exclusivos para ^ 
r Alcazarquivir: A. y g. AtQ8elJ 
Informes calle Real 166 £ 
nal, gratis. Bela Sekula. Dept 
tall . Genferhausse. Lucerna. (Sui 
za). 
Naranjos / frutales . últimos discos de La Voy ^ | Amo OH tangos argentinos por \ 
lo encontrarán en el número 8 dt j í t í0 ^ t 8 » 1 Por la orqueau u. 
las Huertas de Larache de Vicenta: pica Spaventa- oante * * * * * * 
i Angelillo Vallejo Pena fh«^ 
Arlandis. Hotel Cosmopolita.—La 
raohe 
Bembarón k Hazan 
Pianos y música 
Plaza de España 
v. -
x :o 
Capital social: 100 milIoBet di pesetai p 
Capital desembolsado: 80.428.500 petetag . | 
Reservas: S0.280.848J80© 
Q&ja tf« ahorros: í Intereses 4 % a la vista. Cuentas corriente* 
en pesetas y divisas extraviaras 
Susurtal en Laraobe: Avenida Seina Vletoíia l 
V m i Qija¿ Ds s g ts 
B o d e g a s F r a n -
c a E s p a ñ o l a 
LOGROfíO 
LOS MEJORES VINOS DE MESA 
aramémw» y discos de L a Vea da| Depositario, Manuel Arenas. Ave. 
su amo. Esta casa iavita a su di»-? hida Reina Victoria. (Villa Marlj 
íiaguida clientela a escuchar leJ Teresa). 
Angelillo Vallejo Pena (hijo) ^ 
teño Marchena y el Niño d«i ^ 
seo; Himno de la Espoeioiéa de s< 
villa por Fleta y "Gómpraae „ 
Negro" por la orquesta AUdy | 
otros muchos dificil de emajíru, 
Grandes facilidades d« pan 
Agencia en Alcázar junte al GuUj 
de Glasea 
Ufarlos ?JA B A M A l i A é m é á 
»9,7.5 adelasiis. Q l ^ r ? * ! | 
i t a 0.20 y Ojgc y 
Sociedad anónima fundada en 187?; r t 
Capital: 105.000.000 de írancoa completamente d c s ^ a l s a á c i 
Reservas: 8S.000.000 6* traaoogj 
Dtoaietito aooial: *ARIS> 50 Rué 4 Aajou i 
C R E C I O D E L O S BíLLETES D E S D E L A R A C R 8 P L A Z A i 
DE ESPAÑA 



























TODAS OPKRACXONX8 DB BANCA. D i BOLSA Y ü » CAMBIO 
CuentM oerrieaíes a la vista y con pre-avísp 
Deposiciones a vencimiento fija 
Descuento y cobro de todos Giros 8 
Créditos é* Gaznpafia. Prés tamos so^re Mercancía* f 
Invíoi de Fondos. Operad o» es K b n Tftslet. Qnslodia d« Va loré 
iáui^lpoiuaea. Pato da cupenaa ^ 
Alqulkr da Uajas da «a&fein ^ 
SflRisibn ds 3lM$uee y da Carias da Crédito llg&ft wdd« 1̂ 3 yaiaat 
m w mwM m m 
Q m ñ ni 
BmiADO JSN LA PLAZA DS SSPMA 
Anii^uo fiotel montado a la moderna, con m&gníüco Mrviotó 
dé «omedor; espléndidas habitaciones y cuartos de bafio. Co-
midas a la carta; por abonos y cubiertos. Se sirven encargo!, 
lata eaaa aaesta ees na «cealenla maestre di eooin» 
N O T A . — E l servicio desde Is Píasea de España, es combinado 
•o les eecbeS'Butomóvües de la Faapresa «Hemándex Kefmnuoa.* 
Larac^ i -' de Septiembre de 1929. 
L A n¡RB.CCfON 
Compañía Trasmediterránea 
LÍNEA BARGELCNÁ-AFRÍCA-CANÁRÍAS 
AfeoelM m FRANGIA 
y «n todas .«« Cüidad« y Friiwipfties Localidades 
ABCÍBLIA, 64 ffDNBZ y da MAMRüBCOS 
iQXNGU 1N LARACfil 
Avenida Reina Victoria 
Instalaciones Eléctricas 
c o n personal especializada 
C a s a ¡•GoyaVAIcazarquivif 
oncuaosuuBt m » KOSDQ «meta 
Transpbr^s Marques 
í i 
Valen Tarra- Male 







13 y 27 
8 y 22 
i y 19 




3y:i7 4 y 18 
1.15,29.2.16,30 í 
12y2^13y27! 
I4v28l ,15 293>17,31 
I ly25j l2y26l14y28 . 
9 y 23 10 y 24;12 y 26 13 v 27*14 y 28 
6y20l 7y21í 9y 23(lQy 24 l l y 25 
NOTA.—Transbordo en Ceuta ai vapor «Mediterránea», cea 
dectino a los puertos de Tánger y Lanche. | 
OTRA.—Se a -̂nlte caiya pâ a todcs tes puertos de España tú 
fe lilas Cansriaa y Baleares. 
Afeeels •« Laracbf! F R A N C I S C O l l Q ? \ t I 
Transpfirtee de mercancía eatré dasablanca, Daréctí^ 'Mn-
ger y Tetnán 
Precios redneidisimos para grandes tonelajes 7 
Oorrespendenoia oomb nada con los transportes' 1 
Route de Mediouna Casablanca 
Para más detaUes su ofle na AUTO E L E G T R i a i O A 0 . 
Avenida Reina Victí fia. taraehe 
i Compre Vd. 'Diario Marroquí' 
Ca^árs ÚB Síareka y h*rarfe de trsm* qaa rige fi P**ÚF 
g de Dldembrs ás lf29 
ESTACíONES 
t E U T A A TETÜAN 
Cwta-Peerto . 
Ceuta 
Tetuán , , , 
TETÜAN A C E U T A 
Tetuán , , 
Ceuta . . . . 
Geoía-Puerto . 
Cruces.—El tren M. 32 cruza 
H « n Rlscón con el M. 3i, y el C 
(«imitares con lista de eaibarque y 


















en CaslIIIejes con eí £.1!« 
2 ec Malalicn con el ^ J j 
fernandt Caerpe, i»'f P 
melón ver. 
« i 
13 det̂ . 
?8a y Parata 
raaa "ÍÉtó 
para Laiach, 












1 i Bítí 
TI.:ATRO ESPADA 
a vev A, 
i orqueat» 
lR ^ijo) fin. 
Niao Mu. 
?08ioiéa de | | 
Cómprame i , 
esta AUdy j | 
de enuairaí, 
» d« p«ge 
al Guî  
i 
o 
OS DE MESA 
Arenas. Ave. 
. (Villa Mari» 
mat 
. n topo íg l i t o Í8 Ŝ^ 
£l debut da la Compa j | K i j fc 5 
N o t i c i e r o l o c a i í U L T I M A H O R A 
ma de biáncos y 
negros 
Esta coreográfica avanzada del ar 
, 1-roíde, cuyo ritmo encendido 
nu/ha apasiorado en Europa so 
...Pntó anoche a nuestro publicc 
¡.'¡oanzando un éxito lisonjero y me-
recido. 
u compafiía de blancos y ne-
\ - m á s blancos que negros— , 
Mtá integrada por una docena de 
^ti.tas, músicos de ujaz", bailari-
na y bailarines charlestínjcos, can 
cionisfas, norteamericanas 
áe acordes agilidades, que en defi-
nitiva abordan los motivos de la 
coreografía negra con ademán re-
Juélto, innegable gracia humorísti -
ca v con un derroche do facultades 
.-rítmicas y acrobáticas—verdade-
ramente sorprendente. 
puede no estarse conforme con 
la enjundia artística de este gé-
nero exótico ni con su ritmo chi-
l^n y sincopado, en cuyo caso el 
trabajo de sus oficiantes no logra-
inferesarnos lo más mínimo, pe-
ro aceptando la cosa de buena fe 
v situándose en er terreno del pin-
Imvsquismo y del colorido, será 
forzoso reconocer que hay en estas 
agrupaciones—en la de anoche lam. 
bién—bailarines formidables, atis-
Jws humorísticos o sentimentales 
de Ja más depurada cepa y ciertc 
reflejo del alma ingenua, perezosa 
y sonsual de los negros, que pueden 
interesar al espectador hasta ha-} 
corlo llevadero el espectáculo. 
El de anoche distrajo y entretu-
vo lo suficiente para que el públi-
co aplaudiera de buen grado en 
todo momento. 
Por lo demás, desde el punto de 
vista de las preferencias extricta-
mente artísticas, estamos respecto 
a las blancas y negras con la valo-
ración musical de las notas dentro 
del pentágrama. Al buen entende-
dor... 
• • » 
Esta noche se despide del públi-
co de Larache este espectáculo exó-
tico y no dudamos que como anoche 
habrá un lleno, ya que pocas veces 
veremos desfilar por el escenaric 




Cirujía menor. Inyecciones 
Horas: de 3 a 5. Especial para obre-
ros de 7 a B 
Chinguiti 4, junto a la antigua 
Casa de Correos 
! Se abre concurso por este Grupo 
para adquirir las prendas de ves-
tuario, equipo y material que se 
detallan al final, con arreglo a la 
R. O. de 6 de agosto de 1909 (C.L. 
número 157) para que los fabri-
cantes e industriales qua lo deseen 
y acrediten hallarse en las condi-
ciones que marca la R. O. de I I de 
agosto de 1924 (D. O. número 179) 
y dem.is disposiciones vigentes en 
el protectorado, presenten en la 
oficina de Mayoría del Grupo «le 
Sfgangan ^Melilla"*) antes de las 12 
de la mañana d^l dia 28 de marzo 
próximo, las proposiciones y mo-
dolos necesarios, prestando su con-
formidad a las siguientes bases: 
Primera. Las proposiciones con-
tendrán ol nombro y apollidos del 
lidiador, su domicilio, la expre-
sión de que está enterado del anun-
cio inserto en la prensa y cubierta 
del D. O. y del pliego de condicio-
nes a que aquel alude, y de que en 
su virtud, se compromete y obliga 
con sujección a las cláusulas del 
citado pliego a su más exacto cum-
plimiento, mediante los precios que 
debe indicar por cada unidad, ex-
presándolo en letra; que ha de ser 
extendida en pliego entero de papel 
sellado de la clase que corresponda; 
según la ley del timbre vigente; 
estar firmado por el licitadov y que 
en el mjsmo pliego ha de incluir-
se la cédula personal del firmante 
y el recibo de la contribución i n -
dustrial. I 
Segunda. No podrán exceder de 
cinco el número de modelos que 
puede presentar un solo construc-
tor en cada chse de prenda-. 
Tercera. Los géneros, a se!.' po-
sible^ han de ser da producción na-
cional. 
Cuarta. Depos'L.ir el cjnco por 
ciento del imporí j aproximado de 
la oferta, bien en la Caja del Cuer-
po, o bien en el P.anco de España 
Este depósito se elevará al 10 a lot 
.favorecidos con alguna adjudica-
ción. 
Quinta. El importe de lo adju-
dicado será efectivo en Caja una 
vez entregadas las prendas y efec-
tos en el Almacén, gravándose la 
factura con el 1,30 por dentó de 
pagos al Estado. 
Sexta. El plazo de entrega s^rá 
a los dos meses, libre de gastos en 
el Almacén del Grupo (.Segangan) 
se contará a partir del día en que 
se comunique oficialmente la adju-
dicación. 
Séptima. El importe de los anun 
cios será prorrateado entro los que 
obtengan la adjudicación. 
Octava El incumplimiento de las 
condiciones del contrato llevará oo-| 
mo consecuencia la pérdida del de- j 
pósito a beneficio del Tesoro y de-
En el sorteo celebrado ayer en el 
Hospital de la Cruz Roja, corres-
pondió el premio al número 60. 
•»* 
' En una camioneta salieron en la 
mañana de ayer con dirección a 
Tánger los alumnos de la clase de 
castellano de la Escuela de la Alian 
za Israelita de esta plaza acompa-
ñados de su profesor el señor Be-
narroch. 
• • • 
Con direce4ón á] vecino protec-
torado pasó ayer por la noche, p r o -
cedente de la Península un herma-
no del Residente General de Fran. 
cia en Marruecos. 
• •« 
Procedente de Alcazarquivir pasó 
el día de ayer entre nosotross, el 
comandante del Grupo de Regularos 
de Larache señor Buxó. 
• *« 
Siguiendo órdenes del jefe de Es-
tado Mayor del Ejército de Africa., 
ha quedado abierta al servicio pú-
blico durante el dia y la noche, la 
carretera de Dar Xaui. 
Ha sido detenida por la Guardia 
civil una mujer que prestaba ser-
vicios en el Hospital de la Cruz 
Roja y que se dedicaba a la sus-
tracción de algunas prendas de la? 
camas del citado Hospital. 
También fué detenido el amante 
de ésta, ingresando ambos en la 
cárcel 
• * * 
De la vecina población de A r d -
ía, saludamos ayer en esta plaza 
al secretario dola Junta deservi-
cios Locales de la citada poblción 
don Angel del Pino, estimaod ami-
go nuestro. 
I 
Como va hemos anunciado en núes 
tro pasado número, hoy tendrá l u -
gar en la iglesia de la Misión Cató-
lica a las nueve, nueve v media v 
diez solemnes misas que serán apli-
cadas por el eterao descanso del al-
ma ael cUstiagüidp joven don José 
Üfatres Moris. rmc falleció en esta 
población el paaádo dia 25. 
* * * 
A la capital del protectorado re-
gresó ayer el distinguido contratis-
ta de obras don Arturo Laclauslra 
«• • 
Procedente del campo llegó el in 
terventor militar de Beni Arós ca-
pitán don Santiago Roviralta. 
««• 
Anoche so reunió ]a junta direc-
tiva de la Asociación de la Prensa, 
tomando imp/ortantes acuerdos 
«• • 
De Ronda, donde ha pasado una 
breve temporada, regrosó anoche el 
encargado del establecimiento '"Go-
yffT en Alcazarquivir don Francisco 
Vellido, estimado amigo nuestro. 
i 
Desde hace unos dias guarda ca-
ma el distinguido jefe de Transpor-
tes Militares comandante de Inten-
dencia don Antonio Pezzj, al que 
deseamos vivamente un rápido res-
tablecimiento en la dolencia que le 
aqueja. 
Se ofrece joven para colocación 
de oficina sabiendo mecanografía y 
con conocimientos de francés. Na 
le importa sueldo a percibir tra-
bajando incluso de meritorio 1 ... 
Se alquila habitación amnebladál 
para uno o dos caballeros. Infor-
marán kiesoo de la Vinícola. 
»»* 
Se alquila un almacén amplio, 
tinglado y patio en el fondak de la 
Bola de Oro. Además varios ama-
cenes en el fondak León. Razón A, 
Renschhausen & C.o 
L e c h e D n e s 
más responsabilidades que dispone 
el artículo noveno del Reglamento 
para la Contratación Administra-
tiva en el ramo de Guerra (R.O. 
C. de 6 de Agosto dq 1909 D. O. nú-
mero 157) y Ley de Contabilidad 
de la Hacienda pública de primero 
de jul io de 1909 (C. L . número 128) 
Novena. Los modelos no acep-
tados se retirarán por cuenta de los 
constructores, antes de los 30 dia? 
siguientes al en que se comunique 
la resolución del concurso, no res-
pondiendo este Cuerpo de los que 
una vez transcurrido dicho plazo 
no hubieran sido retirados. 
VESTUARIO Y EQUIPO 
3.000 guerreras kaki claras. 
ROO calzón bricho para fuerza moa 
tada color claro. 
2.000 calzoncillos moros color cla-
ro. | 
4.000 camisas color claro. 
4.000 toallas. ' 
1.500 askaras cuero para gala, 
cuyo modelo está en el Almacén. 
3.000 correas para manta. 
3.500 guerreras invierno tipo Ter-
cio. I 
/INTERESANTES MANIFESTACIO-
NES DEL EX MINISTRO SEÑOR 
BUGALALL 
Madrid—El diario "A B G" pu-
blica linteresantísimas declaracio-
nes obtenidas del político gallegc. 
don Gabino Bugalla! con referencia 
al momento actual y con motivo de] 
discurso del señor Sánchez Gue-
rra. 
Dice en ellas, que ¡a persona de' 
Rey es sagrada e inviolable; pues 
siempre hay un ministro respon-
sable; que si hub') responsabilida-
des por parte de la Dictadura es t 
ella y en las personas de sus minis-
tros únicos responsable;., a quienes 
deben serles exigidas. 
Abunda en otras declaraciones ie 
suyo trascendentales y afirma por 
último que no es la expuesta su 
opinión sino que ia hacen suya > 
la suscriben unánimes, político; 
consultados, formados en la liad¿c-
ción de Cánovas. í 
Que el patrido liberal conservador 
se aprestará a la contienda con nor-
mas tradicionales. 
LO QUE DICE TAMBIEN EL EX 
MINISTRO SEÑOR ALVARADO I 
I 
El mismo periódico inserta tam-
bién interesantes declaraciones del 
exministro señor Alvarado, sentan-
do ideas sobre el valor real de las 
Constituyentes, diieendo que solo 
puede ser bandera de una revolu-
ción, pero no programa de partido 
extendiéndose en otras considera-
ciones sobre el momento político. 
DISPOSICIONES DE LA GACETA 
La Gaceta de hoy inserta varias 
disposiciones, entre ellas anuncian 
do las oposiciones de auxiliares de 
Hacienda y señalando la fecha de 
su comienzo el once de abril y re-
poniendo en el escalafón con el nú-
mero uno al catedrático don Cefe-
rino Pulencia, y admitiendo la d i -
misión al director general del Ca-
tastro señor Elola y acordando le 
substituya el señor A l v a m Sie-
rra. 
SE ACENTUA LA MEJORIA I N I -
CIADA EN EL GENERAL WEYLER 
Según los partes facultativos, se 
observa notable mejoría en la en-
fermedad del capitán general del 
EjércUo don Valeriano Weyler, ha-
biendo pasado tranquilo la noche úl 
tima. 
E] último parte dado al medio-
dia de hoy dice que tiende a acen-
tuarse la mejoría iniciada en el 
ilustre enfermo. 
MUERE AHOGADA UNA JOVEN 
El Ferrol—Hoy ha sido arrastra-
da por un golpe de mar la joven 
María Bello, precipitándose en su 
salvamento un hermano suyo. 
Toáoslos esfuerzos realizados por 
este resultaron iútiles, pereciendo 
ahogada la infeliz joven. 
NOTICIAS DE TETUAN 
Tetuán.—Han cont inuado las bati-
das de las fuerzas moras en los a l -
rededores de esta ciudad, donde los 
jabalics que ataran a los ganados 
han causado grandes destrozos. 
Y O 
Toto de JXne 
Tívda.Keina Victoria 
V.. 
50 correaejes de, pistola. 
6.000 pañuelos. 
3.500 emblemas para guerreras. 
550 albornoces de paño. 
EFECTOS 
1.000 cadenas ronzal. 




500 mantas de ganado 
1.000 morrales para pienso. 
21 bandoleras de gala para los 
tambores como el modelo del A l -
macén, i 
55 cordones verdes para corneta 
50 manoplas de corneta colo^ ver-
de. > 
50 parches tambor (25 batidores 
y 25 bordoneros). 
1 caja caudales de tre?- llaves. 
Segangan 28 de febrero de 1930. 
El Comandante Mayor 
ANTONIO AYMAT 
V. B. } 
El Tte. Coronel Primer Jefe | 
SANCHEZ GONZALEZ 
(Rubricados). í 
C A F E M A D R I D 
B A R - C A F E - R E S T A U R A N T 
S E R V I C I O DE C O M E D O R A LA CARTA 
Especialidad en freiduría de pescado. 
Excelentes bebidas de las más acreditadas marcas» 
Propietário: Juan Valle Román. 
Junto al Teatro España. L A R A C H E . 
A T E N C I O N ! ! ! 
Motocldetas " ¿ u n d a p p 1 ' 
M á q u i n a s de escribir "Mercedes" 
A p a r a t o s de R a d i o "Jetelanken 4 i 
PEDID PRECIOS Y PROSPEIIOS AL REPRESENTANTE 
H. TOENNIE3. Larache-Tetuán 
L O Q U E D í C E f i L O S C U P A D O S C O N 
ikmie Cur&§ tkgelaíes 
9 
Mmifiüm méteés éu e sradón P O B M I D I O D I P L A M 1 '• :- tamltoM r i il I M i R i M f e 
• pen» awtfwnf» vn. fe»*» w 
a.« ST, se ?ecca «*• « a M ettrtf* » • 
r t &*M T lte2>i«sAa Tiste 
feetar** «a fes OsltetM «epútlloea 63 
to* eanM. tai eoa» SaáHl, CefenMK, Veo»M»-
T Cantr» Â T-CÍ 09 pudt «oeoa-
> *sna • t t f i r f M . test* tea poco* 
Ccatro ikaéric« j m M a m ma-
tafewM «ta manm «• » BtabMM, sa T-
a « u «M. COSM 7% *» «tete, m pte** 
«9 S. 
Iccfa6 C A V I O T A es fabricada por la más grande fábrica de 
cor .,COn j8ada en Dinamarca, mundialmente renombrada 
f »us productos agrícolas. Es recomendada especialmente 
para niños y enfermos. 
«M i*U r*u <H « TOirtTilid»» Cnrt i r nullon-
J*"» ¿fc ua pysbSwtts csrcwvo ü tns» fe* t&ma<te IM 
• eaju tei Abltl SUMO s.* 3, f i f i . «I tloior. pues n« 
s» podiji soertr b.«c!A ttompe, ai ^nttnu&r tu n«£o- j 
c*e, tiemprt «'afea WBUCO *O sdias, j después úe ! 
«omad&a so curas c « m perfectamente, pues 61 Tlac : 
t BtflclM t tuscv «matro cajas más para cate aAo, 
BO por eocontrarM atacado otr* TAS, sino por mlsdo 
t TOtVM* a Mfrtr.—Droguería á» Lereozo Quar, Ba- I 
fecUa ((Varona). 
mURO&CS.—Leqê ée noy arradackio a U cara 
a.* i«, pooa detpuéa U ám ates «a «afamo 7 BO 
• • j o rU . <*B ia «ar» a.* i l m» «ocaan-
a. Csaai (Attoaato). 
GRATIS Pida r - . c a ^ a ^ R 
Laboratorio» Botán icos Ronda de la 
fJni-srsidad, 6, Barcelona, o Peligros, 
9, Madrid, el libro G R A T U I T O . 44La 
Medicina Vegetal" que enseña la ma-
nera de curar laa enfermedades 
medio de plantas. 
Nombre 
la wttsrtaeMs fia 
da msaa karroda •«• 4 eai** «a h 
• eat Ateta Han**, la «aa M M baMa atta 
e» abataoln feaüer f f ^ a t i taaaidaa éa «P» 
t u j r̂ roftdvae «* «Mas rteaaa,—í. B. tea fate 
6* Oalxels (darasa). * 
ALBUMiRUm^.—El ate pasado ion* I teaaa «a la 
con a.* I 7 qptáé p6rr»cvaiD«ava avada da la 




L A B O R A T O R I O S B O T Á K l 
Reo da Universided. §-Bareel«oa 
icosl 
~ I 
De^os^arloí M D t A Í . — a F i f ^ c » Hod«r!U».—A?ü6Ída P n ^ e í i i ' m , — L A R A C H E 
O MARROQUI" EN A L C A Z 
De nuestro corresponsal-deiegado Francisco R. 6a!vifto 
QU 
D9 la visita a Alcázar dei Alto Co-
misario 
Ampliamos hoy nuestra io-
formación de la importante vi-
sita hecha a esta población por 
el Exorno, señor Alto Comisa-
rio para inaugurar el magnífi-
co edificio de Intervención Ci-
vil y Junta de Servicios Muni-
cipales. 
Momentos después de su lie 
de había de tener lugar e! 
champan. 
A Us tres y media aproxima-
damente Hegó al edificio el 
ilustre conde de Jordaoa y sé-
quito, siendo recibido a los acor 
des de ia Marcha Real, inter-
pn tida por músicos moros. 
Segui iamente S. F., en unión 
Una cena y un baile 
Espontáneamente organizado 
por unos señores, tuvo lugar e) 
miércoles en la noche una cena y 
un gran baile en el Real Hotel, 
coa e! éxito que ticoe todo lo que 
se hace con sincera espontanei-
dad. 
Entrelos que asistle>oa a ette 
cales, ejecutados ma^istraimecte 
al piano. 
Tanto el señor Granado ĉ mo 
su distinguida hija, fueron muy 
aplaudidos y felicitados por to-
doi. 
Seguramente que Ua distingui-
das familias que asistieton al agra-
dable y simpático acto celebrado 
en la noche del miércoles han de 
acto, recordamos a nuestro con-! guardar del mismo gratísimo re-
sul don Luis Mariscal y distinguí-! cuerdo por lo brillantísimo que 
da esposa, comandaste militar co-! resultó, por la espontaneidad con 
Noticiero de Alcázarj 
En viaje c mercial para la zona; 
francesa, pasó por esta el lodus-j 
tríel de esa plaza nuestro am ĝô  
don Fé ix Bronstein. 
• * • 
1 
Para asuntes dé sus diverses | 
negocios, marchó a esa nuestro \ 
estimado amigo el secretario con-. 
tador del Pósito Agrícola, don. 
Eligió Salvador. 
J >sé Plana, comandante de Inter 
venciones don Antonio García | ' ' mi m 
G acia. jefe de Telégrafos don' 0J| j]3jP\ 
Eduardo Prada, con su esposa y u ' • , ^ , 
encantadora hermana política, re* 
presentante de Hacienda don 
Francisco García Vela y señera, 
tenbnte de la Guardia civil don 
Susnfcventura Csno y señorn, do 
F?ídcíico Pulido, secretario de h 
Junta de Servicios Municipales 
liii He MÉ i 
ronel don I uis Castelló, teniente • que se organizó, 
gada a esta plaza, el i lus tre !^ °uestro cónsul interventor y ; c0roacl de Rf2uiare8 doa ]uao i 
conde deJordana, ácompaña- i ̂  arquitecto municipal, estu- Ya^üe y señora. Juez de Paz don ' 
do de nuestro cónsul interven-|vo recorriendo todo el magní-
tor don Luis Mariscal, del ar- ^ o edificio, del que hizo los 
quiíecto don José Larrusea y mis calurosos y justos elogios, 
seguido de todo el séquito, es- feHci^ndo e110 ^ nuestro 
tuvo visitando el edificio del icónsuI señor M¿riscal y al se-
grupo escolar Alfonso X I H , e n j ñ ^ Larrucea. 
el que recientemente se han i o . U EneldesP?cho destinado a 
ttoducido importantes reíoV' * U G * t r o c ó n s u ] ' * l * e ™ v M*r i s 
leal mostró al Alto Comisari 
mas. 
, . . p ^ , 'un msgmiico album-memon. Híícha esta visita, S. h. y se-; • J J J AI ^ . , i „ i u . i de la ciudad de Alcázar, con 10 quito marcharon al Keal Hotel, M . . . . i r J«J • teresantes totogr^tias de io que donde se sirvió un espléndido j _ _ ^ d ^A:„A-A „ 
almuerzo, sentándose a la me-
sa con S E . veinticinco comen-
sales. 
wonso Xlll 
Hoy 7 de Marzo de 
Estreno de la gran 
super-producción qüe ¡j 
Q 
por titulo 
LA L E Y DEL TORT^Z 
Gran Exito 
Butaca, ^ 
Una gran orquesto amê i 
zara ei programa. s 
don Lcrenzo García Romeral, en-era antes esta ciudad y de lo. . - J ^ , . . . . cantadoras señoritas de Cjarndo 
que es en la actualidad. i J i c »' J i A _ ,„ c«bo del somaten den Juao Ar Este magnifico álbum, que . J i DI O n 
. . \ . , net, den Juan Bi»oco Pinulos y 
icontiene dstosinteresantísimos' , ,, , j c i J» 
A Us tres de U tarde era k U |a obra d3 urh¡l0iZ4C¡óo ; bella h e r m » , don EI.z.rMed -
hora señalada para la inaugura-Lrab3l,ec¡mieato eíe,ctaiáa 
' edl-| nuestra población, fué del agrá 
do del iiu-tre conde deJorda-
na, y que por su importancia 
creemos que ha de publicarse 
en folleto por el Comité de Tu 
fício construido por Fomento 
con destino al Consulado, In-
tervención C i v i l y organismo 
municipal. 
A dicha hora se encontraban r¡smo. 
en el nuevo edificio de la pro 
longación de Sidi Ali Bugaleb,I 
gena don Fraacísco Labra y en 
cantadora hermana, capitán méi4> 
co don Diego j . Ortega y esposa, 
capitán don Luis López Pando, 
don Arturo Grauado y bellísimas 
bijas, dno Juan Fill^t, esposa y 
he»ra-na políiica, crnt?dor de la 
Hoy viernes tendrá lug^r en el 
local de la Jjnta de Servicio? 
' i U j Municipales, ta Edjudicación de ALMACEN DE MATERlAUjg liisfDiliíif '"ctrd'81 cc,ec,or ! í e D e r ' , d s j 0 0 ™ ^ ^ ^ H A D ^ ; 
nilfli l i l i l l |t i l i l l i „ , . , r. , , 5 SARAQA 
Es de tal magnitud esta obra, I 
í por la que tanto hemos abogado, I ~' 
I que no podemos por menos que !Madera8» K * ™ , chapas, 
' i i i i u l-08, yeso, carretillas de manrui Por el presente se pone en cono- ai^n-.rnos ene! sima d«5 ln subas- ' ' ' UB ""X», cu-para mezcla y cuantn m 
cimiento del publico qu<* el plazc U de -j.dic ación qus v.*. a tener „̂ • j a H 
AVISO 
para la presentación de pro osi- IUí,a, hf¿v. 
Muc ¡os &ñcs ha anhelado esta clones para la contrata de las obrae 
del colector general de es'a ciudad 
publicado en el B. O. de la zona población ia ejecuciao de esa Im-
de fecha 10 del pasado febrero,: p o ^ t © PP**» taDto ha ¿ e 
expira el 7 del actual a l;is 11 ho-) tender a la salud púbLca y t- tüi. 
ras de su mañana. 
Alcazarquivir 5 de marzo de 193C 
El Cónsul vicepresidente 
L MARISCAL 
todos los invitados al acto, re 
cordando entre ellos a todos 
los jefe* de Cuerpo y Unidades 
de esta guarnición, a los fun 
cionaríos civiles del Gonsula 
do, Intervención Qivil y Junta 
de Servicios Municipales, juez 
de Paz y Representante del 
T^mbiea elog ó S. £. otras , . ^ 
,r. . , i hjnta oc bervicros municipales 
agniticas ampliaciones foto-1' . « , 
don M jolud Aud^y y distinguida 
esposa, y los jevenea señores don 
Antonio Miras, don Manuel B^n-
graficas de los lugares típicos 
de Alcázar, felicitando a t u au-
tor dan Luis T?pin Ruano, a 
quien calificó de excelente fcfi-
cíonado del arte totográtíco. 
Terminad4 ia visita a todo el 
local, se sirvió el champan en 
el salón de sesiones. Tanto los 
Ministerio Público, cónsul ho- funcionarios de Intervención 
norario de España don Juan Civil, como de la Junta de Ser 
Gano, directora y profesorado 
del grupo escolar España, di 
rector y profesores de ia escue-
la Hispano-Arabe , profesor» 
del castellano de la Aiiania U 
raelita, director de ia Academia 
Politécnica, delegado de Ha 
cianda, jefes de Correos y Te-
légrafos, directores de U to-
fermeria Mixta y Dispensario 
Indígena y el comandante de 
Intervenciones Militares den 
Antonio García Gracia. 
Tenían también representa 
ción en este acto el Banco de 
Estado de Marruecos. B^nco 
Español de Crédito, M .oopo 
lio de Tabacos, ferrocarril Tán-
ger Fez, el Círculo Mercantil, 
la Prensa gráfica e informati-
va y la población musulmana 
con ia asistencia de prestigio-
sos indígenas de la ciudad. 
Igualmente asistieron muchas 
personas de la población civil 
de las colonias esp^ño a e is-
raelita. 
La planta bsj* del soberbio 
edificio e&uba e i g-^lanada con 
ric'̂ s alfombras y grandes ma 
cotones de fl&res. En el msgní 
fico y espacioso salón de sesio-
nes se h -bia colocado una lar-
ga mesa repleta de variados 
platos de finas pastas, en don-
vicios Municipales, como de la 
Policía Gubernativa y U baña, 
hicieron admirablemente los 
honores de la casa, atendiendo 
solícitos a codos los invitados. 
Durante él champan, la no 
tabje orquesta del Alfonso X II 
ejecutó ua se'ecío programa 
de música, siendo muy rp -v. 
dda 
Cj's, don Alfonso B>rc«:lóyd9Q 
J a s é Mena. 
La cena servida fué espléndida 
y abundante, siendo por todos 
felicitado el director del Real 
Hotel, por la exceleote presenta-
ción y por h rapidez con que sir-
vió la cena, a pesar del escaso 
tiempo con que se lo habían anun-
ciado. 
Después de la cena tuvo lujfár 
en el magoifbo comedor del Ho 
tel un grao baile, que estuvo ani-
madísimo y que fué amentyido 
poruña notable orquesta, incan 
a»ble en su cometido. 
La alegría, animación y bufa 
ueb es 
Se vende dormitorio do matrimo-
nio y comedor. 
Razón: Pabellone? de Regulares 
número 4 (de 3 a l de la tarde). 
saneamiento de U ciudad. 
Con la realización de ê ta obra, 
que há de quedar termiuada en el 
corto plszo de seis meses, des-
aparecen por completo los malos 
olores, que con frecueacia se de-
jabóa sentir psr el estancamiento 
de las gguas sucias. 
ramo de construcción se refiere 
Junto a la Avenida do Sidi Ali % 
faleb. 
ALGAZARQUIVIH 
jOMPRE USTED UN PAQUETE Di 
BLUE BAND 
51 producto que sustituye la mejo: 
de las mantequillas 
so impoi 
! D. Pedro Cálvente^ propietario 
AgCnCid JU<in LÓp6Z \ ^ uno ^ l0& servicios públicos ds 
..i ..- — camionetas de pasajeros, se com-
8ervíoÍ6deoanu©netf«p«rapM^!Place en comunicar a su clientela 
Jeros. Salida de Aiofcsar para Teff«| ? Público en Seneral> ^ue hd iütro-
Muires y Méierah a la . eeho lucido grandes rebajas en el pre-
mafiana y a las doa de U tarOe. Íoio de e8te ^rvicio. 
A, . , , j ^. Desde el punto de salida plaza de Regreso para Alcáxar de los indi* y 
Sidi Bubamed al campamento d« fte 
eados Bit loe a la misma bora. , 
guiares, Hospital Campamemo ge-
Bervioio de earga entre la pobli* . . x • on 
neral y la estación y vice versa, 20 alón y la estación del ftrrpearil 
Agente: Guillermo Reyes. 
Despaefee de bi i le i» junio el 01?* 
eulo MereaalU. 
céntimos y a Sidi Bugaleb 15 cén-
timos. 
Para niños y militaras sin gra-
duación 10 céntimos. 
ATat cuatro y meúia de la kr-'huíl,or ei1t'c ,os ?euoidos, duró: 
da y después é t d«itribuirse * níre Illasta }l0ras de n cWe, ini 
todos unes aromáticjis habanot», c*aní:* 3e eí desfi e de fdmilíajiaj 
se dio ôr terminado el acl*. mar I 'as *a m ^ u ja IR. 
i i 
chando S. t¿. aitstn :Qte sat sfecho Nuestro íst mado eml^i d n 
de ia visita hecha a nu^»tfs po- Arturo Ortnado y i: » «c u^e i -
bUcíóo. ! cantadoras hij**, ob equíó a los i 
Nosotros feliciUmas sincera-ircUílí(l0-c,>n urlos ^ú^6 O1 f""»«• 
mente a nuestro ilustre cónsul in-1 
terventor. por la grandiosidad del | 
acto celebrado el miérc&les con) 
motivo de ia inau^uracióu del 
nuevo edificio, y cooio ctpftño 
íes nes cOnsfrstuUmos y ínrrgru 
I d é a l 
DE VENTA EN LA TIENDA EL 
SIROCO 
D r o g u e r í a E s p a ñ o l a 
ALCAZARQUIVIR 
Pinturas, desinfectantes, droga en 
general. Perfumería artículos de hi. 
giene y de cirujía 
Plaza del Teatro: Casa Soler 
FARMACIA 
D E L L C D O . A. GARCIA 
GALA.N 
Calle Zuica, 
frente a ¡a Plaza del Teatro 
ALCAZARQUIVIR 
Gafé - Restaurant "La 
Automóviles FORD 
i Los vehículos de esta marca son los 
Mecemos de t»a halasrado-i » . • • 
. . . . . mas baratos, los de consumo mas eco-
rf:3 que tuvo c! iJuatte conde de ' » J J 
oomtco y de mayor duración. 
Piezas de recambio 
Jordara ps a au stro cónsul, por 
ia meritoria obra de u baniz^ción 
quf v>ne desarreliando en est^ 
pueblo. Afente para Ceuta. Larache, Alcázar 
y Arcila: JOSE SANCHEZ MARTIN. 
DIARIO MARROQUI ES EL PE-j Larache: Travesía Chínjuiti (Delega-
[ODICO DE MAYOR CIRCULA-1 ción Híspano Suiza). 
CION DE LA ZONA i Ceuta: Independencia, 41. 
(Antiguo Sanatorio) de Enrique 
üejarano. Esmerados servicios. Ca-
fé exquisito. Vinos y licores de 
las mejores marcas. Se serven cenai 
Se reciben encargos para bodas 7 
bautizos 
Junto al paseo de Lópeí Oliván 
ALCAZARQUIVIR 
fau mioDioot 
B S A I I Q M A l I « 0 B l 
FOAQÜX JtALLAJU V9Tti 
« N K AMPLIA m&**' 
um DI TODO 
DESDE E L 1 DE MARZO, LA ACREDITADA EMPRESA DE AUTO 
MOVILES "La Castellana" ESTABLECE ÜN NUEVO Y LUJOao SERVICIO DE COCHES DOS ENTRE CERî " 
CON ENLACES DIRECTOS A TETUAN, CEUTA^ X.\UEN Y BAB TAZA 
ÉSTA EMPRESA TIENE CONTRATADO CON TRANSPORTES MILITARES DE LARACHE, EL SERVICIO OFICIAL DE VIAJEROS MILITARES COS* LISTAS DÉ EMBARQUÉ. 
Agentes en Alcazarquivir I Benchimpl y Levy. Oficinas: Zoco de Sidf B\i-Hmedt 
